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@AB DEFEG DHIJGKFH @LMANABDKIOA@P
IA@ DAFQABABJAI RSBFSTTU@ QAB E QKDP
VWBBERK@S@ENX RA E DAIIOHGKFH DWNENYP
@EN NA@HINMA ABGJGSZ[EI E @\BLIQKBA EBWP
D]IHWD VWBBERK@S@EN^ _J `ZSQHBaW@ E
MAFOAG EBWD]IHWDVWBBERK@S@ @SVUP
GTENH QABRSBFSTUGZE NLZNKIJ ABJ@KGT]NKP
GAX VHRAF\TADH DYRGTAZA@@AB^ bVVAT
GTE@AD[AZFUZRUaW@ KG NABA`]NANN FK`P
GSZEH@ aABAINH@ E FEZEIcHUN^ d NAcVISBYP
FHE @HEBE@]NUGE GSZUI EZZE NLZA@ARNA@X
VSFO eLTK`PbWZY`U[EI AFO SBOEI
LGGTANANN QABRSBFSTYZAIRGTAZN EBE@]NGEP
IE@ @HX EDABO EB@EBDEG ET EBWD]IHWDP
VWBBERK@S@ DHIRAI GTAFDAIGKIA@ E
QABRSBFSTUGUZE^ d NAcVISBYFHEH GSZ ZKP
GTKN @K`ATH AFO REZUBY fGVZARRAZgX QSZP
FYRS[SG ZSGNEX IAVKTGTWGT`AITHYG
MUBSFENYGSZX ABJP KG WNYDSGYX @AMBUZP
GTHNEX MHTAGEGTNEBX LZMKIOUZEDh GTA`EP
ZUNSZ KG AFO EWNSDENE [UBUTYFK`^
bTTAB E ZAIRGTAZZAB ET ABJUBB]NSNN DUP
GSRIOAZGEIOEFS@ G@UBUaE IEFOSI GTKP
BAG^ iUTHFETRUHI@ ABDSIRNU@ DKFX
VSFO E cKF AB@LNABATNA DEFUN E @LZP
IOATAN MKRABDA KG E QSBOEDENSG QAaP
BAGTNKGA@ DABBANN^ jTSZSGEI AFO\NNDkP
@LRIA@ GTE@DEH GTAZMATANA@@ABX DkP
GTE@H @WNENYPQAaBAGTNJ@@ABX DkGTE@H QABP
GJQS@h HG@SBU@@EB^ d lAFO mANEB eQN^
[\GT@A ZUX VSFO KMA@ YNE E mHG@SBcH
bFOANAD mkGTE@H dIOEFNWRSDUIOH
eEZUIE@ [ADWNENY NABA`A^
dT \TADBUNSFENUGN E GTE@SGTNUBOH
MATANJGKFH \BKG @LMANNAX EDABOAN
nopqrs uvwxo ABIL@ IOHNSNN DAF^ bBGJ
IE`HZAIR @AZANK[AI yqxz{|}q}~ |vo
HGDAZNANNA E ISMAD[AZ ^ @LTLNN
WRE`AGNAI DAFZAIRATKGZA @AZ\BJ
ml  IADTAN@LTH @SIQAZAIcHUN
f``SZNWIHNHAG HI ZScAGGHIF SQ mANEB
lAGSWZcAGgX EDABO NADENH@UaU[EI E
QKDAG KG QKDNEZNEBDh VWBBERK@S@ KG E
QKD@SVUGTEN HG GTAZA`ABIA@^ d NSMU[P
[HE@[EI E GTE@SGTNUBO AFOK[ E@NWUBHG
\FOAH @AZ\BNA@ IE`HZAIRZA vo
|vo HGDAZNANNA ET md mHG@SBcH
AZ\BANH HTSNNGUFE KG E mb mkGTE@H
dIOEFNWRSDUIOH eEZE UBNEBX E eSZP
GTAZk dIOEFS@ KG AcVISBYFHU@ jTHDP
`YTHWD @AZANK[AI S@NY[AZ ^
@LTLNN mHG@SBcSI ZAIRATAIRJ ^ dBWP
D]IHWD eSIQAZAIcHE @H]ZUGUN^ bT DAFP
BAVANJGAI DAFBA`NA E NEFGUFSNX DHMAB
ET mebPMAB MEBY AFOATNANKG IKB@\P
BLTKGKMABX E GTE@SGTNUBO VEFOSDUP
IOSG KMAG IEFOZAIRATMKIOKIA@ HRJP
GUMaU[EI ZAIRATIA@ @SIQAZAIcHUN
WFOEIE[[EI E MUZSG[EIX mHG@SBcSI^
iSBSNN E DH _KD@SVUGTEN E`WI@ cKBP
aEHN KG NEZNEBDUN HG AFOKZNABDkAI ET
AFOANADH KZRA@A@ HIRW@UBNU@^ NN
DAZ\BN QABX VSFO ET HRAH ZAIRATMKIO\I@
mHG@SBc VABOANN jTK@AGQAVKZMUZSIX ET
ddPeLQKD EBE`]NUGUIE@  KMAG
aW[HBAWDE EB@EBDU[YB ZAIRATT\@ DAFX
EVSME DAFV]MWI@ AFO EWNY[WGTIOH
AFOANADHGNUN HG^ d GTE@SGTNUBOMATANKG
QABVENEBDETTE q{ sqx oX E NUZP
FOH NKDUIE@ ET dd MATANKGKMAB
NLZNKIJ AFOATNANKGKZA^ dT dd `SP
THN]M MUBEGTE AGANKI G\ZFJGAI DAF
@ABB EBE@]NEIH E GTAZMATJ[HTSNNGUFSN^
dT \BKG ^ IE`HZAIRH `SINaU[EI q{  v¡
vv ¢ GTUDSBN [A E GTk@ @LTABDhBNP
[EI £E`UI[EI DAFZAIRATANN ¤INLRAH
¥HBUF@SIFZAGGTWG AGADKIOAHZJBX HBBANP
MA E aE`UI KBANNAB @E`cGSBENSG KZRAP
@AGGKFA@ZJB^
dT \BKGN @LMANJAI E VUTHFETRE
lAFO mANEB A[KRZA V]MNE DAF E GTE@P
DEH IE` ZKGTNMAMJHN E GTWZRS@`\G`L@H
jJZAFH EITHY KNNAZDK[AX EVSB MHRUD
[EZUNH [AGTKBFANKGGAB TUZWBN E NEZNEBP
DEG GTE@DEH ZAIRATMKIO^
¦§¨©ª«©¬ ®¯«°±
dT ¤INKGTANH GTE@SGTNUBO ¤INKGTANP
NLZNKIANH KG DhTAWDH GTE@cGS`SZNaE
HRJGA[[ NEFaEH ZKGTKZA ^ U`ZHBHG
²PKI E _ABMHRK@ @KN aABAINJG
MUZSGE DkGTE@H ADBK@AHIA@ DAFHGDAP
ZKGKZA NEIWBDUIOWNEN GTAZMATANN 
ZKGTNMAMJMAB^ d GTE@SGTNUBOH NEFS@SI
QAB\B AFOAG\BANH NEFS@ HG MAB\I@ NEZNSNP
NE@X RA MSBNE@ @LTLNN\I@ DWTASBYFWP
GS@X @LZIOATANMKRJ@ KG `AREFYFWGS@
HG^ dT ABJ@KGT]NKG[AI E ¥EG@WBNhZE
³NaE GTBSMU@HEH @K`MHGABJaAX ´vµxq
p¶v DKZIL@ @SBBKFE GAF]NANN^
·`ZHBHG PKI MSIENNEB WNETNWI@ iHP
REGIKDANH[AX EVSIIEI [KZABN [WGGTEB
QSBONENNW@ WNWI@EN eEGGUZE^ NN ET ¸MUP
ZSG BAFQJ[[ IAMATANAGGKFAHN ¢¹ºq
vo» ºq¹~r½qs ¿soºz VEZEIF@WP
NENY [EZUNWI@ HGDAZJGA MATANKGKMAB
NA@HINANN\@ DAFX E@H @KGTGKFFAB ERNE
UN EBE`SG KG ZKGTBANAG NLZNKIABDHX
DkMKGTANNLZNKIANH HGDAZANAHN E MUZSGP
ZYBX E [ABMUZSG aABBAFTANAG KG @HADABP
@ARJ aABAINJGKFk @LTK`\BANAHZJBX NAD`P
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